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Suppliers of 
material inputs  
First-tier 
Suppliers 
Manufacturing Headquarters Logistics Distribution 
14% 27% 17% 7% 5% 30% 
"
13H)*"T">5*/*&./".2*",*',53>28$"+8/.58H4.8'&"'=".2*".'.3)"?3)4*"3++*+G"(28$2"8/"*N43)".'".2*".'.3)"
?3)4*"3++*+">5*/*&.*+"8&"13H)*"C@"J8&)3&+"$3>.45*/".2*")35,*/."/235*"'=".'.3)"?3)4*"3++*+"BT!gF@"
12*"/*$'&+")35,*/."$3>.45*5"'="?3)4*"3++*+"8/".2*"?????????????V.2*5/?G"(28$2"$3>.45*/"Cbg"'=".2*"
?3)4*"3++*+"+458&,".2*">5'+4$.")8=*@"K&.*5*/.8&,)7G"'&)7"Eg"'=".2*"?3)4*"3++*+"8/"$3>.45*+"8&"#/83@""
*7F.'!B)!H'/$&70+#6!,#43&#F%3#/2!/5!3/37.!-7.%'!7,,',!
Finland EU-27 North America Asia Others 
31% 21% 16% 4% 28% 
"
13H)*/"C"3&+"T"$)*35)7"/2'(".23."3).2'4,2".2*"$3/*">5'+4$."8/"3"J8&&8/2">5'+4$."8&&'?3.8'&G"&*8.2*5"
.2*"$3/*"=85-"&'5"J8&)3&+"3/"3"$'4&.57"$5*3.*/"/8,&8=8$3&.)7"-'5*"?3)4*".23&".2*"'.2*5",*',53>28$"
35*3/"3&+"3$.'5/@"12*5*"35*".('"8->'5.3&."5*3/'&/"='5".28/"'4.$'-*@"J85/.G"TDg"'=".2*".'.3)"?3)4*"
CT"
"
3++*+"8/"$5*3.*+"H7".2*"+8/.58H4.'5/"8@*@"H7".2*"/3)*/"/4H/8+8358*/"'=".2*">35*&."$'->3&7G"(28$2"35*"
)'$3.*+" .25'4,2'4." .2*" ('5)+R" -3&7" '=" .2*/*" =85-/" 35*" )'$3.*+" 8&" .2*" $3.*,'57" '=" ?V.2*5/?@"
S*$'&+G"/'-*"'=".2*"%*7"=85/.9.8*5"/4>>)8*5/G"(28$2">5'?8+*"$'->'&*&./"(8.2"28,2"?3)4*"3++*+G"3&+"
.2*"/4H/8+8357"'>*53.8&,".2*"/>35*">35./"H4/8&*//"35*"IO9CP"=85-/@"d*&$*G".2*"/235*"'="?3)4*"3++*+"
=5'-".2*"IO9CP"8/"N48.*"28,2G"3).2'4,2".2*"IO9CP"8/"&'."3&"8->'5.3&."-35%*."35*3"='5".2*"$3/*"=85-@"
??????? ???? ??????'=" ?3)4*" 3++*+" $3&"H*" *L>)38&*+" H7" .2*/*" .('" =3$.'5/0" .2*" $3/*" =85-"+'*/" &'."
/'45$*" %*7" $'->'&*&./" =5'-" #/83G" 3&+" #/83" 8/" &'." 3&" 8->'5.3&." -35%*." ='5" .2*" $3/*" >5'+4$."
$'->35*+".'"'.2*5",*',53>28$"35*3/@""
12*"3&3)7/8/"3H'?*"23/">5'?8+*+"3",*&*53)"'?*5?8*("'="2'("?3)4*"3++*+"8/"+8/.58H4.*+@"<*L.G"(*"
538/*".2*"3&3)7/8/".'"3&'.2*5")*?*)"'="+*.38)"H7"/*>353.*)7"3&3)7Q8&,".2*"-3&4=3$.458&,"?3)4*"$238&"
3&+" .2*" /*5?8$*"?3)4*"$238&@" 13H)*"E" /2'(/" .2*"+8/.58H4.8'&"'=" .'.3)" ?3)4*"3++*+"H*.(**&" .2*/*"
.('"?3)4*"$238&/@"12*"-3&4=3$.458&,"?3)4*"$238&",*&*53.*/"EWg"'=".2*".'.3)"?3)4*"3++*+"'=".2*"
$3/*">5'+4$."+458&," .2*">5'+4$." )8=*" $7$)*G" 3&+" .2*" /*5?8$*" ?3)4*" $238&",*&*53.*/" .2*" 5*-38&8&,"
cEg@""
*7F.'!D)!?#43&#F%3#/2!/5!3/37.!-7.%'!7,,',!?!172%5763%&#2$!-'&4%4!753'&I47.'4!4'&-#6'4!
Total Value Added: Manufacturing Total Value Added: Services 
46% 54% 
"
13H)*"c">5*/*&./".2*"+8/.58H4.8'&"'="?3)4*"3++*+"=5'-"-3&4=3$.458&,"'>*53.8'&/"3$5'//"?3)4*"$238&"
>35.8$8>3&./@"12*"/4-"'="-3&4=3$.458&,"?3)4*"3++*+" 8/"EWg"'=".2*".'.3)"?3)4*"3++*+@"12*")35,*/."
?3)4*" $5*3.'5" 8/" 3//*-H)7" '>*53.8'&/G" 3$$'4&.8&," ='5" TPg" '=" .2*" .'.3)G" ='))'(*+" H7" =85/.9.8*5"
/4>>)8*5/" 3&+" +8/.58H4.8'&R" *3$2" '=" (28$2" $'&.58H4.*/" C!g" '=" .2*" ?3)4*" 3++*+@" d*3+N435.*5/"
$'&.58H4.*/"'&)7"!g"'=".2*"?3)4*"3++*+"8&"-3&4=3$.458&,@""
*7F.'!J)!?#43&#F%3#/2!/5!7,,',!-7.%'!/5!172%5763%&#2$!F8!3+'!07&3#6#07234!
Suppliers of 
material inputs 
First-tier 
Suppliers Assembly Headquarters Logistics Distribution 
17% 21% 37% 1% 3% 21% 
"
13H)*"W">5'?8+*/".2*",*',53>28$"+8/.58H4.8'&"'=".2*"?3)4*"3++*+"=5'-"-3&4=3$.458&,"'>*53.8'&/@"
128/" /4-" 8/" *N43)" .'" .2*" ?3)4*" 3++*+" =5'-" -3&4=3$.458&," >5*/*&.*+" 8&" .2*" >5*?8'4/" .3H)*@"
e3&4=3$.458&," 8/" J8&)3&+9$*&.58$0" cTg"'=" .2*" ?3)4*" 3++*+" =5'-"-3&4=3$.458&," 8/" $'&.58H4.*+"H7"
CE"
"
.2*" J8&&8/2" =85-/@" 12*" ?V.2*5/?" $3.*,'57" 8/" .2*" /*$'&+" )35,*/." $'&.58H4.'5" (8.2" CTgG" 3&+" .2*"
5*-38&8&,"35*3/"*3$2"$'&.58H4.*"!Dg"'5")*//@""
*7F.'!K)!H'/$&70+#6!,#43&#F%3#/2!/5!3+'!-7.%'!7,,',!5&/1!172%5763%&#2$!
Finland EU-27 North America Asia Others 
53% 10% 9% 5% 23% 
"
13H)*/" c" 3&+"W"+*-'&/.53.*" .23." 3).2'4,2"-3&4=3$.458&," $5*3.*/"TPg"'=" .2*" ?3)4*" 3++*+" =5'-"
-3&4=3$.458&," '>*53.8'&/G" -'5*" .23&" cDg" '=" .2*" ?3)4*" 3++*+" 8/" ,*&*53.*+" 8&" J8&)3&+@" #/" .2*"
-35%*."='5".2*"$3/*">5'+4$."8/"/-3))"8&"J8&)3&+G".2*">5'+4$."8&&'?3.8'&"$'&.58H4.*/".'".2*"J8&&8/2"
*$'&'-7".25'4,2"/4>>)8*5/"H4."'&)7"-35,8&3))7".25'4,2"+8/.58H4.8'&@"U*/>8.*".2*" 58/*"'="\28&*/*"
-3&4=3$.458&,G"'&)7"cg"'=".2*"?3)4*"3++*+"=5'-"-3&4=3$.458&,"'>*53.8'&/"8/",*&*53.*+"8&"\28&3@"
12*"5*3/'&"='5".28/"/-3))"/235*"8/".23.".2*"3//*-H)7"'="='5*8,&"$'->'&*&./"+'*/"&'."$'&.58H4.*"3"
)35,*"3-'4&."'="3++*+"?3)4*G"3&+"'&)7"3"/-3))"&4-H*5"'="$3/*">5'+4$./"35*"3//*-H)*+"8&"#/83"'?*5"
8./">5'+4$." )8=*@"12*"28,2"$'&.58H4.8'&"'=".2*"+8/.58H4.8'&">23/*"$3&"3)/'"$'&.58H4.*".'"*L>)38&8&,"
(27" .2*"'.2*5"$'4&.58*/"$'&.58H4.*"-'5*" .23&"'&*9=8=.2"'=" .2*"?3)4*"3++*+" =5'-"-3&4=3$.458&,"
'>*53.8'&/@"
12*" +8/.58H4.8'&" '=" ?3)4*" 3++*+" =5'-" /*5?8$*" '>*53.8'&/" H7" >35.8$8>3&./" '?*5" .2*" >5'+4$." )8=*" 8/"
>5*/*&.*+" 8&" 13H)*" P@" 12*" /4-" 3$$'4&./" ='5" 3" cEg" /235*" '=" .2*" .'.3)" ?3)4*" 3++*+">5*/*&.*+" 8&"
13H)*/"C"3&+"T@"12*"+8/.58H4.8'&">35.8$8>3&./"35*".2*")35,*/."?3)4*"$5*3.'5/R".2*7"3$$'4&."='5"3".'.3)"
'=" Tbg@" J85/.9.8*5" /4>>)8*5/G" (28$2" /4>>)7" .2*" />35*" >35./G" 35*" .2*" /*$'&+" )35,*/." $'&.58H4.'5/"
BTTgF@"e3&4=3$.458&,G"(28$2" 8&$)4+*/" .2*" $3/*" =85-" 8./*)=G" $'&.58H4.*/" )*//" .23&"!g"'=" .2*" ?3)4*"
3++*+"H*$34/*" .2*" /*5?8$*"'>*53.8'&/" '$$45" .25'4,2" .2*">35*&." $'->3&7@" K&" 3++8.8'&G" .2*" $3/*"
=85-"-3&4=3$.45*/"'&)7".2'/*"$'->'&*&./".23."&'5-3))7"(8.2/.3&+".2*"=4))" )8=*"$7$)*"'=".2*"$3/*"
>5'+4$.@"
*7F.'!L)!?#43&#F%3#/2!/5!3+'!-7.%'!7,,',!/5!4'&-#6'4!F8!3+'!07&3#6#07234!
Suppliers of 
material inputs  
First-tier 
Suppliers 
Assembly Headquarters Logistics Distribution 
11% 33% 0% 12% 6% 38% 
"
12*",*',53>28$"+8/.58H4.8'&"'=" .2*"?3)4*"3++*+" =5'-"/*5?8$*"'>*53.8'&/" 8/">5*/*&.*+" 8&"13H)*"b@"
12*"'?*53))")*?*)"'="?3)4*"3++*+"3$$'4&.*+"='5"8/"*N43)".'".23."8&"13H)*"P@"12*")35,*/."$'&.58H4.'5/"
Cc"
"
'="?3)4*"3++*+"35*".2*"'.2*5"$'4&.58*/"BTTgF@"12*"IO9CP"8/".2*"/*$'&+")35,*/."$'&.58H4.'5"'="?3)4*"
3++*+"BTDgF@"V&)7"Cg"'="/*5?8$*"?3)4*"3++*+"8/",*&*53.*+"8&"#/83G"3&+"!Tg"8/",*&*53.*+"8&"J8&)3&+@"
*7F.'!M)!H'/$&70+#6!,#43&#F%3#/2!/5!3+'!-7.%'!7,,',!5&/1!4'&-#6'4!
Finland EU-27 North America Asia Others 
13% 30% 22% 2% 33% 
"
13H)*/"P"3&+"b"+*-'&/.53.*" .23.".2*"-3&4=3$.458&,"4&8.G"(28$2"+*/8,&*+".2*">5'+4$.G"+'*/"&'."
H*&*=8." =5'-" .2*" /*5?8$*" '>*53.8'&/" H*$34/*" .2*/*" '>*53.8'&/" 35*" >5'?8+*+" H7" '.2*5" *&.8.8*/@"
J45.2*5-'5*G"-'/." '=" .2*" ?3)4*" 3++*+" =5'-" /*5?8$*" '>*53.8'&/" 8/" $'&.58H4.*+" 8&" )'$3.8'&/" .23."
23?*" /.5'&,"-35%*./" ='5" .2*" $3/*" >5'+4$." '5" .23." 2'4/*" .2*" /4>>)8*5/" '5" .2*" >35*&." $'->3&7@"
12*5*='5*G" '&)7" 3" /-3))" /235*" '=" .2*" ?3)4*" 3++*+" '=" /*5?8$*" '>*53.8'&/" 8/" ,*&*53.*+" 8&" J8&)3&+"
5*)3.8?*" .'" .23." ,*&*53.*+" 8&" '.2*5" ,*',53>28$" 35*3/" B*@,@G" IO9CPG" <'5.2" #-*58$3G" '5" '.2*5"
$'4&.58*/F@""
V45"3&3)7/*/"23?*"/2'(&".23.".2*"-3&4=3$.458&,"=85-"B8@*@G".2*"$3/*"=85-F"$'&.58H4.*/"?3)4*"3++*+"
'&)7".25'4,2"-3&4=3$.458&,"'>*53.8'&/@"12*"?3)4*"3++*+"=5'-"/*5?8$*"'>*53.8'&/"8/"&'.3H)*G"H4."8."
8/" $23&&*)*+"+85*$.)7" .25'4,2" ????????? ?????????????? ???????????????? 8&"J8&)3&+G" ?3)4*"3++*+" 8/"
$'&.58H4.*+" '&)7" H7" .2*" $3/*" =85-" .25'4,2"-3&4=3$.458&," '>*53.8'&/" 3&+" .2*" /4>>)8*5/" .25'4,2"
H'.2"-3&4=3$.458&,"3&+"/*5?8$*"'>*53.8'&/@"12*"'.2*5",*',53>28$"35*3/G"*L$*>."='5"#/83G",*&*53.*"
-'5*"?3)4*"3++*+".25'4,2"/*5?8$*/".23&".25'4,2"-3&4=3$.458&,"'>*53.8'&/@"U8/.58H4.8'&"3$.8?8.8*/"
*L>)38&"3"/8,&8=8$3&.">'5.8'&"'=".28/"+8==*5*&$*@"
""
"
"
CW"
"
=$093/'&$0'(
12*"%*7")*//'&/"'=".28/">3>*5"28,2)8,2.".2*"/8,&8=8$3&$*"'=">5'=8.8&,"=5'-">5'+4$."8&&'?3.8'&"=5'-"
.2*">*5/>*$.8?*/"'="=85-/"3&+"&3.8'&/@"K&">35.8$4)35G"'45",53&4)35"3&3)7/8/"*L>)38&/".2*"+8==*5*&$*/"
8&".2*"+8?8/8'&"'="?3)4*"3++*+"3-'&,"/4>>)7"$238&">35.8$8>3&./"3&+"8&".2*"*$'&'-8$",*',53>28*/"'="
.2*/*".('"?3)4*"$238&/@"K&"3++8.8'&G".2*"3&3)7/8/"5*?*3)/"3&+"N43&.8=8*/".2*"5')*"'="/*5?8$*/"8&"=85-"
?3)4*" $5*3.8'&@" J45.2*5-'5*G" .??? ?????????? ?????? ????????? ?????/" ='5" -3&4=3$.458&," 3&+"
/*5?8.8Q3.8'&"?3)4*"$238&/"*L>)38&"(27".2*"3++*+"?3)4*"$5*3.*+"H7"5*/*35$2"3&+"+*?*)'>-*&."3&+"
H7"-3&4=3$.458&,"8/")8-8.*+".'".2*"/3)*"'=".2*">5'+4$.@"12*/*"+8==*5*&$*/"8&"H4/8&*//"-'+*)/"3)/'"
*L>)38&"(27"'.2*5"3==8)83.*/"'="e<I/"$3>.45*"?3)4*"5*)3.*+".'"/*5?8.8Q3.8'&@"e'5*'?*5G" .2*"3H'?*"
/2'(/".23.".2*5*"35*"=45.2*5"'>>'5.4&8.8*/".'"8&?*/.8,3.*".2*"5')*"'="-3&4=3$.458&,"3&+"/*5?8Q3.8'&"
8&" ?3)4*" $238&/G" 5*?*5.8&," .'" +3.3" ????? ?????" 3&+" 3" 5*3/'&3H)*" -*.2'+')',7@" #++8.8'&3))7G"
8+*&.8=78&," .2*" >5'=8.8&," =5'-" >5'+4$." 8&&'?3.8'&" '4.$'-*/" 8&" '.2*5" 8&+4/.58*/" 8/" 3" ,5*3."
'>>'5.4&8.7"='5"=4.45*"/.4+8*/@"
128/"35.8$)*"23/"3>>)8*+"3"&'?*)"-*.2'+')',7" ='5"*/.8-3.8&,"3&+"3&3)7Q8&," .2*"?3)4*"3++*+" =5'-"
.2*"-3&4=3$.458&," 3&+" /*5?8.8Q3.8'&" 3/>*$./" '=" 3&"e<I" 8&" 3" ,)'H3)" ?3)4*" 3&+" /4>>)7" $238&@" 128/"
/.4+7" $'&/8+*5*+" .2*" $455*&." >27/8$3)" $'&=8,453.8'&" '=" -3&4=3$.458&," 3&+" /*5?8.8Q3.8'&" ?3)4*"
$238&/" 3&+" .2*" '5,3&8Q3.8'&3)" /.54$.45*" '=" .2*" e<I@" 153&/=*5" >58$8&," 3&+" 3$$'4&.8&," >53$.8$*/"
/*5?*+"3/">5*5*N48/8.*/" .'"'45"*$'&'-8$"3&3)7/*/"'=" .2*" $3/*">5'+4$.G"(28$2" .2*&"*L>)'5*+"3&+"
*L>)38&*+".2*"$34/3)"*==*$."'="-3&4=3$.458&,"3&+"/*5?8.8Q3.8'&"'&" .2*"?3)4*"$5*3.8'&"'=" .2*"=85-@"
J45.2*5-'5*G"(*" ='4&+".23." .2*" ?3)4*"3++*+"'=" .2*">5'+4$." 8&&'?3.8'&" 8/"&'." $'&.8&,*&."'&" 8./"
3>>5'>583H8)8.7"5*,8-*/R"53.2*5G"8./"$'->)*-*&.357"3//*./"35*"-'5*"8->'5.3&.@"K&".28/"$'&.*L.G"'45"
=8&+8&,/"23?*"+85*$."-3&3,*583)G".2*'5*.8$3)G"3&+">')8$7"8->)8$3.8'&/@""
J85/.G" .2*" /*>353.*" -3&4=3$.458&," 3&+" /*5?8.8Q3.8'&" ?3)4*" $238&" 3&3)7/*/" 5*?*3)" 2'(" 3&" e<I"
)*?*53,*/".('"+8==*5*&."H4/8&*//"-'+*)/0"'&*"-'+*)"='$4/*/"'&".2*"/3)*"'="3"=8&3)">5'+4$.G"3&+".2*"
'.2*5"='$4/*/"'&".2*"/*5?8.8Q3.8'&"'=".23.">5'+4$.@"128/"'H/*5?3.8'&"8/"$'&=85-*+"H7"4&+*5/.3&+8&,"
.2*" *$'&'-8$" ,*',53>27" '=" .2*" -3&4=3$.458&," 3&+" /*5?8$*" ?3)4*" $238&/@" J45.2*5-'5*G" 8." 8/"
8->'5.3&.".'"&'.*".2*"/2'5."=8?*97*35")8=*"'=".2*"/*5?8$*/"3=.*5".2*"/3)*"'=".2*"=8&3)">5'+4$.@"]*$34/*"
.2*"/*5?8$*")8=*"?358*/"3$5'//">5'+4$./G"=85-/G"3&+"8&+4/.58*/G".28/" 8->)8$3.8'&"-37"H*")8-8.*+"8&"8./"
,*&*53)8Q3H8)8.7@"d'(*?*5G"(*"='4&+"*?8+*&$*".23.".2*/*"?*5.8$3))7"8&.*,53.*+"-'+*)/"-37">5'?8+*"
CP"
"
,5*3.*5" ?3)4*" ='5" =85-/" H4." +'" &'." >5'?8+*" /4$2" ?3)4*" ='5" &3.8'&/@" ?????? ????? -4).8>)*"
'>>'5.4&8.8*/"$2''/8&,">35./"'=".2*"'5,3&8Q3.8'&".23."(8))"/*5?*"3/"3"$'/."3&+i'5">5'=8."$*&.*5B/F@"
S*$'&+G"-3&4=3$.45*+">5'+4$./"/*5?*"3/"$'->)*-*&.357"3//*./".'"3">5'+4$.??"/*5?8$*"'>*53.8'&/@"
128/" =8&+8&," 5*?*3)/" ???? ?????? ???????????? ='5" -3&4=3$.458&," 3&+" /*))8&," >5'+4$./" .'" .2*" *&+"
$4/.'-*5/@"12*"$3/*"=85-"-38&.38&/"8./"5')*"3/"3"-3&4=3$.45*5"'=".2*">5'+4$."3&+">5'?8+*/"5*)3.*+"
/*5?8$*/@"128/"/>*$8=8$">5'+4$."8&&'?3.8'&"23/"8&$5*3/*+"?3)4*"3++*+"='5".2*"=85-"3&+"='5"+8==*5*&."
&3.8'&/" ='5" -'5*" .23&" ED" 7*35/@" 12*" )8-8.3.8'&" '=" .28/" 8->)8$3.8'&" 8/" .23." .2*" 3>>5'>583H8)8.7"
5*,8-*/"3&+" .2*" 5*)*?3&$*"'=" $'->)*-*&.357"3//*./" ?357"3$5'//">5'+4$./G" =85-/G"3&+" 8&+4/.58*/@"
<*?*5.2*)*//G"(*">35.)7"+8/3,5**"(8.2".2*"'H/*5?3.8'&"'="U*+58$%"*."3)@"BCDDYFG"(2'"$)38-*+".23."
.2*")*3+"-4).8&3.8'&3)"=85-"H*35/" .2*">58-357"5*/>'&/8H8)8.7"='5"-3L8-8Q8&,"?3)4*"3++*+G"(28$2"8."
.2*&" /235*/" (8.2" 8./" /.3%*2')+*5/@" J'5" .2*" /*5?8$*" )8=*" '=" 3" >5'+4$.G" .28/" $)38-" -8,2." &'." H*"
3>>)8$3H)*R".23."8/G"+458&,".2*"/*5?8$*")8=*G".2*"+8?8/8'&"'="?3)4*"3++*+".'"*3$2"/.3%*2')+*5"+'*/"&'."
+*>*&+"'&".2*"5*)3.8?*"H35,38&8&,">'(*5"'="*3$2"=85-@""
1285+G"$'4&.579/>*$8=8$">')8$8*/"$3&"3==*$.".2*"+*$8/8'&/"'="e<I/"3&+".24/"8&=)4*&$*".2*"+8?8/8'&"'="
?3)4*"3++*+"3-'&,">35.8$8>3&./"3&+",*',53>28$"35*3/@"12*"+8?8/8'&"'="?3)4*"3++*+"3$5'//"
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